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Antoni Bauçà Fullana, el darrer mallorquí 
de Baler (Filipines) i la seva documentació 
militar 
M I Q U E L F E R R À M A R T O R E L L 
M A R I N A F E R R À H A M E L Y N C K 
Fins i tot a una pctila enciclopèdia escolar, el Larous.se il·lustrat de l'any 40 hi 
trobam la referència obligada al topònim Baler, entre Ics veus Baleares i Balfour: 
BALER, pueblo de Filipinas (Luzón), donde el capitán español Las 
Morenas se sostuvo combatiendo contra los Estados Unidos hasta el 2 de 
junio de 1899. 
Aquesta acció militar assolí cl milc popular i la llegenda a més de la crònica 
extremadament estudiada i supervisada. El cinema de l'època franquista en va sebre treure 
una pel·lícula que cls especialistes encara avui consideren tècnicament enginyosa i digna. El 
soldat dc Petra Antoni Bauçà Fullana retornava dc Filipines a Barcelona el 27 de juliol de 
1899 juntament amb cls 33 supervivents espanyols d'aquella guerra que resistiren un any el 
setge enemic dins l'csglèsia del poble dc Baler. Fórcn anomenats los últimos de Filipinas i 
amb aquesta fama, el 6 dc setembre d'aquell any, Antoni Bauçà tornava a Palma on Ics 
autoritats militars i la Junta de Protecció al Soldat el rebien com un heroi. El diari La 
Palma número 204 deia en aquella data: A bordo del vapor Cataluña ha llegado esta mañana 
el soldado repatriado Antonio Bauçà, natural de Petra que perteneció al heroico destacamento 
de Baler (Filipinas). Han acudido al muelle el capitán de ingenieros señor Campana en 
representación del señor Capitán General i toda la Junta de Protección al Soldado. Acto 
seguido se han dirigido a la fonda del señor Barnils, donde se les ha servido un suculento 
almuerzo, entregándole después veinticinco pesetas en metálico . Su estado es relativamente 
satisfactorio. Però qui era aquest darrer de Filipines'L Això ho diu molt clar cl document 
d'afiliació que cs conserva a l'Arxiu General Militar dc Segòvia que va encapçalat per la 
denominació del regiment d'infanteria al qual va pertànyer: 
El Luchana número 28. Fill del petrers Joan i Antònia va néixer Antoni Bauçà el 4 
dc febrer dc 1877, quan s'cnllistà feia l'ofici de jornaler. Començà a servir dins la milicia a 
l'edat de 20 anys ,dos mesos i 26 dics essent aleshores fadrí. Com diu el document la seva 
estatura era I"60 i les seves dades físiques les expresava així cl document militar: pelo 
castaño, cejas al pelo ,ojos pardos, nariz regular, barba nada, boca regular, color sano, frente 
regular, aire bueno, producción buena, señas particulares ninguna. Després s'especificava 
que Antoni Bauçà era filiado como voluntario para servit en Filipinas por el tiempo que 
dure la campaña y 6 meses más i això va significar, segons certificació de febrer de 1902 
quatre anys, deu mesos i set dies. En tot aquest temps havia servit en els cossos i 
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dependències següents; Dipòsit per a Ultramar de Barcelona i dipòsit de transeünts a Manila 
tot passant després a Cazadores Expedicionarios número 2 y número 12 i acabant en el ja 
esmentat regiment d'infanteria dc Luchana número 28. Aquelles accions 11 valgueren esser 
distingit amb la Medalla per la Campanya de Luzón per Real Ordre dc 26 dc gener de 1898 i 
dues Creus del Meril Militar segons Reials Ordres de 21 d'abril de 1898 i 28 dc setembre de 
1899. Per a la concessió d'aquesta darrera, cl subsecretari del ministre dc la guerra informava 
de que: 
Por cuanto en conseqüència de lo prevenido por el Gobierno Provisional 
en decreta de nueve de diciembre de mi! ochocientos sesenta y ocho, creando la 
Cruz de plata de la Orden del Mérito Militar para premio de los servicios que 
presten las clases de tropa de las diferentes Armas e institutos del Ejército: v 
atendiendo al comportamiento observado y herida que recibió Antonio Bauza 
Fullana soldado del Batallón Cazadores expedicionario número dos en la defensa de 
Bater Principe desde el diecisiete de octubre de mil ochocientos noventa y siete; 
por Real orden de veintiuno de abril de mil ochocientos noventa y ocho le ha sido 
concedida la expresada condecoración pensionada con siete pesetas cincuenta 
céntimos mensuales vitalicias, por tanto , el señor Ministro de la Guerra manda 
que se expida a favor del interesado el presente diploma , para que pueda usar de la 
mencionada Cruz de Plata de ta Otilen del Mérito Militar, con el distintivo señalado 
para la recompensa de servicios de guerra y que se tome razón de este documento en 
las oficinas de Administración Militar. 
Madrid, catorce de marzo de mil ochocientos noventa y nueve. 
Com ja hem explicat la fredor documental dels arxius militars lleva potser valor 
emocional a la gesta bèl·lica d'aquell soldat mallorquí anem però a l'expedient de l'onzena 
subdivisió i dels impresos on foren consignats méritos de guerra, ascensos, visicitudes, 
recompensas, pases de cuerpo y notas de toda clase. 
-Este individuo fue presentado por el reclutador don Mariano Lacambra 
y Alcolea admitido por la comisión según orden del presidente de la misma 
fecha 24 de abril de ¡897quedando filiado en el dia de hoy comprometiéndose 
a servir en el ejército de Filipinas en ciase de soldado por el tiempo que dure 
la campaña y seis meses más con arreglo a la real orden de i3 de enero de 
1896 y 24 de noviembre del mismo año. Procede la clase de recluta en 
depósito. Fue reconocido y declarado útil para servir en ultramar . Se le 
leyeron las leyes según previene las ordenanzas y órdenes posteriores y quedó 
advertido de que no le servirá de disculpa para su justificación en ningún caso 
el alegar ignorancia de dichas leyes... Por los motivos que expresa la nota 
anterior causó alta en este depósito el 24 de abril del año que figura al margen 
y en el de la fecha que marca para su destino a bordo del vapor "Alicante" 
habiendo recibido las 50 pesetas de su premio en presencia del señor coronel 
presidente de la comisión. 
De su anterior procedencia y desembarcado del vapor-correo "Alicante" 
acusó el alia en este depósito el 28 de mayo del año marginal, siendo baja por 
pase al batallón de cazadores n° 2 el dia I" de junio del mismo año... Causó 
alta en este batallón de cazadores expedicionarios n°2 en la revista de junio 
verificando su presentación oportunamente en la plaza de Manila marchándose 
al siguiente dia a Alfaragoudon a incorporándose a su compañía con la que 
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opera por la provincia de Cavile hasta el 8 del mismo que regresa a Manila 
marchando el 10 por ferrocarril a Bulacán hallándose el 14 en el combate 
sostenido con el enemigo en los montes de San Mateo continuando su 
sen'icio de campaña el 25 de julio regresó a Manila... 
Aquesta informació el temps que va trigar el viatge d'Antoni Bauçà des de Barcelona 
a la colonia i com des del primer moment ja cs va veure immers en la lluita armada contra 
els independentistes. Va estar a Manila fins cl 27 de desembre quan novament hagué de 
reprendre les operacions dc campanya. I entram així a l'any 1898, quan la documentació ens 
especifica que cl soldat Bauçà es troba de operaciones de campaña por la provincia de Capir 
hasta el final de enero que regresó a Manila hasta el 10 de febrero que salió destacado para el 
pueblo de Baler (distrito de Principe) donde quedó prestando el servicio de campaña... 
Aquella humil església convertida cn fortí l'hem esmentada en línies generals però potser 
que la relació nominal dels assetjats sigui la part més eloqüent d'aquest moment: 
Relación nominal de los sitiados 
Comandante político-militar del príncipe: 
Capitán dc Infanteria D. Enrique dc las Morenas y Fossi 
Destacamento dc Baler {1) 
c la se s nombres observac iones 
2°ten tente [Ü.Juan Alonso Zayas F. el 18 de octubre del 98 . de enfennedad 
otro Saturnino Martín Cerezo 
otro Vicente González Toca Fusilado el 1° de juniodel 99. 
otro José Chaves Martín F, el 10 dc octubre del 98. de enfermedad 
otro Jesús García Quijano 
otro José Olivares Conejero 
corneta Santos González Roncal 
Sold.2' Felipe Herrero Lópe¿ Desertó el 27 de junio del 98 
otro Félix Garcia Torres Ídem el 29 de idem idem 
otro Julián Galvete ¡turmendi F. el 31 de julio del 98. de heridas. 
otro Juan Chamizo Lucas 
otro José Hernández Arocha 
otro José La larga Abad F.el 22 de octubre del 98,de enfermedad. 
otro Luis Cervantes Dato 
otro Manuel Menor Ortega 
otro Vicente Pedrosa Carballcda 
soldado Antonio Bauza Fullana 
otro Antonio Mcnaché Sánchez Fusilado el P d e junio del 99. 
otro Domingo Castro Camarena 
otro Eustaquio Copar Fernández 
otro Eufemio Sánchez Martincz 
otro Emilio Fabregat Fabregat 
otro Felipe Castillo Castillo 
otro Francisco Rovira Mompó F. el 3(1 de septiembre 
otro Francisco Real Y usté 
otro Juan Fuentes Damián F. el 8 de noviembre del 98. por enfermedad. 
otro José Pineda Turan 
otro José Sanz Mcramendi F. el 13 de febrero del 99, por enfermedad. 
otro José Giménez Berro 
otro José Alcaide Bayona Desertó el 8 de Mayo del 99 
otro José Martínez Santos 
otro Jaime Caldentcy Nadal Desertó el 3 de agosto del 98 
otro Loreto Gallego Garcia 
otro Marcos Mateo Conesa 
otro Miguel Pérez Leal 
otro Miguel Méndez Expósito 
otro Manuel Navarro León F. el 9 de noviembre del 98, dc enfermedad 
otro Marcos José Petanas F. et 19 de mayo del 99. de enfermedad 
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otro Pedro Izquierdo Amáiz F. el 14 dc noviembre del 98, de enfermedad 
oiro Pedro Vito Garante 
otro Pedro Planas Basagañas 
otro Ramón Donat Pastor F. el 10 de octubre del 98. de enfermedad 
otro Ramón Mir Brils 
otro Ramón Boades Tormo 
otro Román López Lozano F. el 25 de octubre del 98. de enfermedad 
otro Ramón Ripollès Cardona 
otro Salvador Santamaría Aparicio F. el 12 de mayo del 99, dc heridas 
otro Timoteo López Larios 
otro Gregorio Catalán Valero 
otro Rafael Alonso Medero F. el 8 dc diciembre del 98, de enfermedad 





Párroco de Baler 
Enfermería 
D.Rogelio Vigil de Quiñones Alfaro 
Alfonso Sus Fojas 
Tomás Paladio Paredes 
Bernardino Sánchez Cainzo 
Fray Cándido Gómez Carroño 
Desertó el 27 de junio del 9 8 
Desertó el 27 de jumo del 9 8 
Un altre document que ens permet de conèixer detalls sobre els supervivents d'aquella 
tragèdia és una relació dc 31 noms on podem comprovar que l'edat dels homes que formaven 
aquell grup de defensa estaven entre cls 21 anys i cl 40, encara que 24 d'ells tenen menys dc 
25 anys. Pel que fa als seus llocs d'origen estan representades la majoria de Ics regions que 
formaven aleshores l'Estat Espanyol, és a dir, Catalunya, València, Aragó,Andalusia, 
Murcia, Castella-Lleó, Castella la Manxa, Balears i Canàries i manquen cn canvi soldats dc 
la zona cantàbrica. Només dos soldats eren casals la major part eren fadrins. 17 d'ells eren 
pagesos;4 jornalers;! sabater; 2 forners; I cuiner; 1 sastre; un capeller ; un picapedrer; un 
que sabia fer panys; un servent í un ferrer. Com podem observar lots eren dc procedència 
humil, la qual cosa coNfirma que aquella guerra eslava destinada als pobres que no podien 
pagar la redenció d'haver de fer el servei militar com cls fills dc la burgesia. Aquí tenim 
còpia del document que encara ens dirà , malgrat la seva aridesa estadística, més detalls dels 
homes que s'alliberaren de la mort cn aquell esdeveniment: 
Relación filiada de los individuos de tropa supervivientes 
C l a s e s n o m b r e s padres edad os lado p r o f e s i ó n pueblo 
cabo Jesús García Quijano Máximo / Lorenza 24 soltero labrador Viducrna 
(Palència) 
otro José Olivares Conejero Bernardo / María 22 soltero zapatero Cau déte 
(Albacete) 
Corneta Santos González Roncal Manuel 1 Antonia 24 soltero labrador Maltón 
(Zaragoza) 














soldado Manuel Menor Ortega Marcos / Encarnación 21 soltero jornalero Sevilla 
soldado Vicente Pedrosa Carballeda Manuel / Josefa 37 casado jornalero Carballino 
(Orense) 
soldado Antonio Bauza Fullana Juan / Antonia 22 soltero jornalero Petra 
(Mallorca) 
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soldado Domingo Casiro Camarcna José / Blasa 23 soltero cantero Aldea-Vieja 
(Ávila) 
soldado Eustaquio Gopar Hernández Pablo / Alan asi a 23 soltero labrador Tuinejc 
Fuerteventura 
soldado Eufemio Sánchez Martínez Ildefonso / Gabina 22 soltero jornalero Puebla de á. 
Fadriquc 
(Granada) 
soldado Emilio Fabregat Fabregat Cirilo / Rosa 21 soltero panadero Salsadilla 
(Castellón) 
soldado Felipe Castillo Castillo Cristóbal / Dolores 22 soltero Del Castillo Jonili 
campo (Jaén) 




soldado José Pineda Turau Juan / Francisca 32 soltero panadero S.Feliu de 
Codina 
(Barcelona) 




soldado José Martínez Santos Cayetano / Ramona 23 soliera Del Al me i ras 
Campo (Coruña) 
soldado Loreto Gallego Garcia José / Macaria 22 solíem Del Requena 
campo (Valencia) 
soldado Marcos Mateo Conesa José / Francisca 23 soltero Sombrerero Ronchón 
(Teruel) 
soldado Miguel Pérez Leal Rodrigo / Dolores 25 soltero herrero Lcbríja 
(Sevilla) 
soldado Miguel Méndez expósito No licne / Francisca 21 soltero Del Puebla dc 
campo Ta be 
(Salamanca) 
soldado Pedro Vila Cargante Juan / Arcángcla 40 casado cocinero Taltaull 
(Lérida) 
soldado Pedro Planas Basagaña Salvador / Francisca 39 soltera cerrajero San Juan de 
los abadeses 
(Gerona) 








soldado Ramón Ripollès Cardona Fortuoso / Marcelina 29 soltero sastre Morella 
(Castellón) 
soldado Timoteo López Larios Felipe / Atanasia 22 soltero Del Alcoroche 
campo (Guadalajara) 
soldado Gregorio Catalán Valero Andrés/ J ultan 22 soltero Del 
campo 
Osa dc la 
vega 
(Cuenca) 
soldado Marcelo Adrián Obregón Francisco / Petra 22 soltero sirviente Villa 
Almendros 
(Burgos) 
soldado Bemardino Sánchez Cain/o AndrcsóJoscfa 23 soltero labrador Guitiric 
(Lugo) 
En resum: quan cl que després seria anomenat "Batalló dc la fama", arribà a Baler, un 
poblel fundat pels franciscans cn el nordest de Manila, eren 50 homes tres oficials, un 
metge i un sanitari, sembla que tots ells molt armats i equipats. Aquell 12 dc febrer dc 1898 
ocupaven aquell solitari indret amb la missió dc defensar aquella posició que poc abans 
havia estat dalmada pels independentistes del Keilipunan, L'unic edifici on es pogueren 
fortificar aquells soldats quan els assetjaren els insurrectes fou una petita església amb parets 
gruixades dc pedra. No sortiren d'aquell recinte fins cl 2 dc juliol dc 1899. Eren ja només 33 
homes. Altres i9 restaven enterrats sota les lloses dc l'església. 
D'aquests, dos havien cstal executats per traidors i els altres havien mort per ferides 
de guerra o beriberi. Altres quatre havien desertat. 
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R E S U M 
Aquesta col·laboració pretén mostrar i comentar la documentació militar d'un 
dels soldats mallorquins que restaren fins al darrer moment a la guerra colonial dc 
Flipincs. Podem veure cn aquesta documentació el que va suposar per molts dc fills 
de la classe obrera lluitar a un conflicte bèl·lic que acabà oficialment el 1898. 
Aquests documents no són més que una mostra de les desigualtats socials dc 
l'Espanya dels terratinents i dc la Catalunya industrial. 
R E S U M 
Esta colaboración pretende mostrar y comentar la documentación militar de 
uno de los soldados mallorquines que permanecieron en Filipinas hasta el ultimo 
momento dc la guerra colonial. Se puede observar en esta documentación lo que va 
supuso para muchos hijos de clase obrera participar en un conflicto bélico que, al 
menos oficalmente, concluyó cn 1898. Tales documentos no son más que una 
muestra dc las desigualdades sociales cn la españa dc los terratcnients y la Cataluña 
industrial. 
A B S T R A C T 
This coniribuiion pretends ta mate known and exposc thc military 
documentaron about one of ihe last Majorcan soldiers who remained unlil the end of 
thcir resistence in thc Philippincs colonial war. We can obscrv toward [hese 
documents how a worker young man was compcllcd a take parí in ihc belligcrance 
who finished officially in ¡B98, Reading this papers we can verify thc social 
inequality in the landholder's Spain and the industrial Catalonia. 
